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Boston University
Boston University School for the Arts 
Music Division 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
COLLEGIUM MUSICUM 
EMILIO ROS-FABREGAS, director 
Friday, December 16, 1994 at 8:00 p.m . 
~ School for the Arts Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
· Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY COLLEGIUM MUSI CUM 
EMILIO ROS-FABREGAS, director 
Friday, December 16, 1994 
8:00p.m. 
PROGRAM 
Jene puis vivre ainsy Antoine Busnoys (ca. 1430-1492) 
Performing edition by Stephanie Davis 
Stephanie Davis, soprano Brad Peloquin, tenor 
Mark-Andrew Oeveland, bass 
Voi che ascoltate Marchetto Cara (ca. 1470-15?.'"' 
Stephanie Davis, Sonja Granskou, Jeni Munson & Eftychia Papanikolaou, sopranos 
Brian Gilbertie, recorder Sun-Eun Chang & Alida Suehee Pae, cellos 
Mascherata d'astrologi Francesco Corteccia (1502-1571) 
Performing edition by Hayley Holm 
Stephanie Davis, soprano Eun-Sil Park, soprano 
Brian Gilbertle, tenor Mark-Andrew Oeveland, bass 
No tienen vado mis males Juan del Encina (1468-c. 1529) 
Ryu Mihae, soprano Brian Gilbertie, tenor 
Brad Peloquin, tenor Mark-Andrew Oeveland, bass 
0 felic' occhi miei Jacques Arcadelt (ca. 1505-1568) 
Eftychia Papanikolaou, soprano Eun-Sil Park, soprano 
Brian Gilbertie, tenor Mark-Andrew Oeveland, bass 
Two recercadas on O felic' occhi miei Diego Ortiz 
(c. 1510-c. 1570) from Trattado de Glosas (1553) 
Sung-Eun Chang, cello Alida Suehee Pae, cello Hye Ju Chu, harpsichord 
Volcanes de Amor 
Chacona 
La Negrina 
Sebasti.in Dur6n (1660-1716) 
The Collegium - Allison Entrekin, conductor 
Juan Arafl.es (d. 1649 
The Collegium - Emilio Ros-F.ibregas, conductor 
Mateo Flecha (1481-1553) 
The Collegium - Emilio Ros-F.ibregas, conductor 
Dulce ruysei\or 
Jeni Munson, soprano 
-Intermission-
Ryu Mihae, soprano 
Juan Hidalgo (c. 1612-1685) 
Jill Wu, horp 
Descuidado Ruisei\or Francisco Xavier Nebra (1705-1741) 
Fu-Mei Huang, soprano Jill Wu, horp 
San-yi Lin & Guy Rauscher, violins 
Coraz6n que suspiras atento Sebastian Dur6n (1660-1716) 
Eun-Sil Park, soprano Hye Ju CllU, harpsichord 
San-yi Lin & Guy Rauscher, violins 
.. i que si, ay que no Juan Hidalgo (c . 1612-1685) 
Bandee Kim, soprano Debbie Hwang, harpsichord 
"Ammutite, tacete," from Ormindo (1644) Francesco Cavalli (1602-1676) 
Sonja Granskou, soprano Hye Ju Om, horpsichord 
"Dagl'abissi del mio core," Barbara Strozzi 1619-ca. 1664) 
from Cantate, ar.iette e duetti, Op. 2 (1651) 
Performing edition by Victoria Sosinova 
Mark-Andrew Oeveland, bass Debbie Hwang, horpsichord 
"Quel sguardo sdegnosetto," Gaudio Monteverdi (1567-1643) 
from Scherzi Musicali (1632) 
Brad Peloquin, tenor Hye Ju Chu, horpsichord 
"Primo Intermedio ," from La Pellegrina Emilio de' Cavalieri (ca.1550-1602) 
Cristofano Malvezzi (1547-1597) 
I. Daile piu alte sfere 
II. Noi che cantando 
III. Sinfonia 
IV . Dolcissime sirene 
V. A voi reali amanti 
VI. Coppia gentil 
Yunyi Chen, soprano Jill Wu, harp 
Collegium Musicum - Emilio Ros-Fabregas, conductor 
BOSTON UNIVERSITY COLLEGIUM MUSI CUM 
Emilio Ros-Fabregas, director 
Sung-Eun Chang, cello 
Steve Chapdelaine, trumpet 
Yunyi Chen, soprano 
Hye Ju Chu, harpsichord 
Yoon-Sook Chung, alto 
Mark-Andrew Cleveland, bass 
Kathryn Cornperatore, soprano 
Stephanie Davis, soprano 
Daniel Diaz, tenor 
Haekyung Do, alto 
Allison Entrekin, soprano 
Alex Freeman, trombone 
Brian Gilbertie, tenor 
Sonja Granskou, soprano 
Hayley Holm, alto 
Fu-rnei Huang, soprano 
Debbie Hwang, alto 
Bandee Kirn, soprano 
Minji Kirn, alto 
You Sung Lee, alto 
Crystal Leotaud, soprano 
Ryu Mihae, soprano 
Jeni Munson, soprano 
Alicia Suehee Pae, cello 
Eftychia Papanikolaou, soprano 
Eun-Sil Park, soprano 
Brad Peloquin, tenor 
Guy Rauscher, tenor 
Dana Robey, trumpet 
Victoria Sosinova, soprano 
Orit Wolf, alto 
Jill Wu, harp 
December17 
6:00 p.m. 
and 
8:00p.m. 
January27 
8:00p.m. 
J. ,ry 30 
8:00p.m. 
January31 
6:00p.m. 
January31 
8:00p.m. 
February2 
8:00p.m. 
UPCOMING EVENTS 
Historical Performance Deparbnent Recital 
Mark Kroll, director 
SF A Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Early Music Series 
Mark Kroll, director 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Faculty Recital 
Bayla Keyes, violin 
Maria Clodes-Jaguaribe, piano 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
An Evening Of Song 
Shiela Kibbe, director 
SF A Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Faculty Artist Series, Chamber Music 
Yuri Mazurkevich, violin 
Maria Clodes J aguaribe, piano 
Eric Ruske, horn 
Martin Amlin, piano 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Faculty Recital 
Tong-II Han, piano 
All-Beethoven program 
SF A Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
For further information, please call 353-TSAI or 353-3349. 
Boston University School for the Arts 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Stephen M. Mindich 
Anne-Marie Soulliere 
Ralph Verni 
Administration 
Bruce MacCornbie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Heather Spangler, Alumni Repres.e-r.itfl!•: ~, 
Lynda Fairbanks Atkins, Development Director 
General Information: (617) 353-3350 
SFA Event's Information Line: .. ._~9J 7,} 353-3349 
The School for the Arts welcomes your support to help continue these concerts. 
Further information regarding gifts to the School ~~y be obtained from: The._ 
School for the Arts Development Office, 855 Com~e, wealth Avenue, Rm . I""" 
Boston, MA 02215 (617) 353-7293. '-' 
